




(厦门大学 　教育研究院 , 福建 　厦门 　361005)
　　 [摘 　要 ]《科举学导论》是刘海峰教授十四年致力于科举学理论体系构建的心血力作。全书约四十九万
言 , 共分十八章 , 不但提纲挈领地论述了科举学的涵义、内容、结构 , 而且对这一综合性较强的专学进行了学
说的锤炼和理论的锻造 , 其特色可概括为“大、实、理、新、美”五个方面。2005 年 8 月出版的《科举学导论》
为科举制百年祭献上了一道文化飨宴 , 也为科举学这一学科确立了“原点”, 更为科举学构建了一个基本的理论
框架和发展平台。
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A Book Review of Study of Imperial Examination
WU Gen2zhou
( Institute of Higher Education , Xiamen University , Xiamen , Fujian 　361005 , China)
　　Abstract : “Study of Imperial Examination”is a book by Professor Liu Hai2feng , who concentrated 14
years’painstaking effort on the study of Imperial Examination theory system. The whole book contains about
490 , 000 characters and eighteen chapters , not only discusses the implication , contents and structure of the
study of Keju , but also deeply comments the theory of this comprehensive special2study field. The characteristics
of the book can be summarized in five aspects : big , t rue , theory , new and beauty. The book ,“Study of Impe2
rial Examinations” , which came out in August , 2005 , is a supper culture for the civil2service examination sys2
tem’s century sacrifices entertaining. At the same time , it also has established one mimic point for the Keju
discipline , and structured a fundamental theoretical platform and development f rame for the Study of Imperial
Examination.
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参考文献就有中外文论著 592 部 (篇) ,附录中所搜









没有任何关于进士科的直接记载[1 ] (P89) ;第二 ,列举
最接近隋代的《旧唐书·薛登传》、《旧唐书·杨绾传》、
《通典》、《选举典》等大量可靠史料 ,这些史料明确表












传是否成立的悬案 ,刘海峰教授自 1991 年始先后赴
英国、日本 ,新发现邓嗣禹《中国对西方考试制度的
影响》中未涉及的文献近 50 种 ,结合邓文加以研读、
斟酌 ,在得到“明确指出英美等国考试制度曾借鉴中
国科举制的宝贵资料”后 ,得出“科举西传说可以确
























表面十分平和”[1 ] (P109) 、疑“书院反科举的特
点”[1 ] (P177) 、疑“八股文一无是处”[1 ] (P217) ,等等不胜
枚举。










































者说是一门成长中的新兴学科[1 ] (P16) 。作者通过对
科举不断深入的研究 ,发现“科举”是一个含义非常
丰富的词语 ⋯⋯应该把“科举”当着一个中性词来看





用”[1 ] (P206) 、“科 举 制 并 非 统 治 者 愚 民 的 产







科举活动和科举思想史研究的重要性[1 ] (P29) ,科举
学研究的国际交流与合作[1 ] (P64) ,科举制的总体评
价[1 ] (121) ,西方文化与科举制的关系[1 ] (P273) ,同年进
士的政治学研究[1 ] (P5) ,举人、秀才、童生的宏观群体




















































促时 ,作者说 ,那是一段匆忙写就的历史 ,那是一段
令人眼花缭乱的历史[1 ] (P109) 。谈到八股文极端形
式主义 ,作者云 ,既公平客观又不诱导片面应试 ,这


















总体而言 ,本书材料丰富 ,论断平允 ,踏踏实实、不发
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